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ABSTRAK 
  
Binnur Hidayat Sakti, E0013087. 2017. ““PELAKSANAAN 
KLAUSUL TAKE OR PAY DALAM  PERJANJIAN KERJASAMA 
REHABILITASI, PENINGKATAN KAPASITAS, OPERASI DAN  
PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM  
CIKOKOL, TANGERANG”. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kerjasama 
antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) 
dam PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (PT. TKCM) dibidang pengolahan 
air minum bagi masyarakat  dalam pelaksanaannya menggunakan klausul 
take or pay.  
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris  bersifat 
deskriptif, jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
dari lokasi penelitian yaitu di PDAM TKR Dan PT TKCM. Sedangkan 
data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik 
pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian 
antara PDAM TKR dan PT TKCM terjadi sebuah kendala, yang terjadi 
adalah pihak PDAM TKR tidak mampu untuk menyerap air dari hasil 
olahan PT TKCM sesuai dengan ketentuan diawal yang menyebabkan air 
tersebut terbuang dan merugikan PT TKCM , kedua belah pihak sepakat  
untuk menyelesaikan kendala tersebut para pihak menyepakati untuk 
menyelesaikannya dengan cara alternative dispute melalui Panel Arbitrase 
dimana panel arbitrase mengabulkan sebagian tuntutan dari pihak PT. 
TKCM tentang penyerpan dan pembayaran serta para pihak sepakat untuk 
melakukan renegosiasi kontrak. Diharapkan kedua belah pihak untuk 
memepertimbangkan penggunaan klausul take or pay dalam perjanjian 
kerjasamanya. 
 
Kata Kunci : perjanjian, Instalasi Pengolahan Air, take or pay,alternative 
disputes 
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ABSTRACT 
Binnur Hidayat Sakti, E0013087. 2017. "IMPLEMENTATION OF TAKE 
OR PAY CLAUSE IN THE AGREEMENT OF REHABILITATION, 
UPRATE, OPERATE AND MAINTENANCE WATER TREATMENT 
INSTALLATION OF CIKOKOL TANGERANG". FACULTY OF LAW, 
UNIVERSITY OF SEBELAS MARET. 
 
This study aims to examine the implementation of the cooperation between 
Tirta Kerta Raharja Regional Water Company (PDAM TKR) and PT Tirta 
Kencana Cahaya Mandiri (PT TKCM) in the field of drinking water treatment for 
the community in its implementation using take or pay clause. 
This research includes descriptive empirical legal research, the type of 
approach used is descriptive qualitative. Types and sources of data of this study 
include, primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly 
from research location that is in PDAM TKR And PT TKCM. While the secondary 
data is data obtained through the literature. Data collection techniques through 
field study and literature study. Data analysis technique is done qualitatively with 
interactive analysis model. 
The result of the research explains the implementation of the agreement 
between PDAM TKR and PT TKCMasalah related to the absorption of which is 
the TKR PDAM cannot afford to air from processed PT TKCM in accordance 
with the initial provisions that cause air wasted and harm PT TKCM, both parties 
agree to settle it is the parties who agree to resolve it by means of alternative 
dispute through arbitration panel where the arbitration panel granted part of the 
PT. TKCM about penyerpan and payment as well as parties to renegotiate. It is 
desirable for both parties to consider the use of the take or pay clause in their 
cooperation agreement. 
Keywords:Agreement, public private partnership, water treatment installation, 
alternative disputes 
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MOTTO 
 
“sometimes life can hit you in the head with a brick don’t lose faith”  
– steve jobs– 
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